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WliHBr«l>aix Drain Til» Co..
Walter S. Harkins.
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mnilan rank l« aI» •arsnoii <A 
U.® FiJur»^mj.^r«'^Ea JeloneUnj
,...e.Tun,i.i.e. 1 wnif”u*rt”b.rny-mdr il ^^'wlth
:a; ixt kscs::?
;;n,r," SSi'SiX ■JSTi.SSii'S
' -II mulilRK Irup b^ly-Soliw Ako~.
.... .
lurky liurc lieeM mU.....--.,............
.july InM r®w year® hu Rio;
w. TA.riiiAei,ooiTM®i.pepiD>r.: Umayli lha eaalarat U
I U|A.BL^r 1
,«,IM 1.. p»T 8"
U .......................
ri^T.5Tr"^ir«;:
Kanarally au^ iKiairant of tha
dun' ■ laaa Iro^iaint inllaoii t lDo,rnrn>,ale«rsUaea, 
.mrliiuM •urltAlila arUeutar In- 
gather edi which <tel.WI..UAAA, We «er- i.lrl .1 Ih.i Ihe 1
j Zi;r^.r M^b« l.,^_ 
an'h h »OT®rted Into a’•tnuKhl^lae.
Herr Ziegler al.n1aIld^ petJerl 
I rhiea wuulil rMDiru the lent h> lU our- 
mrly Ap.i mal euiidHIOB. m firrl obBUcle In B 




urv. Anil luri.Mlip l■lll•lllp loin yaM- -IJuii- IH.'k," Tlwy luluiiili 
lug Iw^u erierob uT uiliieraU. Tba er kill nr wldji lilni. »ul ik.
Jibe Imii honv le, liowaaer,
feel ..«vr in.m!uK tht> iiallee Indnieno*, 
end 111. IbahI n« ii.ia nn- brgluuloR to
nr:‘'«i';'Vu'wr:irs2;;uc.rii...,








■'»vl!SD,l-T..«hdAte«l. .hwii .......... .
Pliiilb
O.P.Tracy* Co.,
BOOTS AND , SHOES,









Attouney at Law, Front Street. PORTSMOUTH.




..imii.rlu||.I.III]l i.I *lnl»r. 
iMl. nr.ee.iirhlR. le ™iir.l~.el
ip|.tTre-rt, all... l.rb
_jii-,Ui.lUiDe-<nl .wet ol^'l.l..- 
•.Le h. teitl|.r»lil. lul.lliwul iu.ru, AUd ».
'Ki iKiund U. onalnim lu the preralliiig 
r»-1 mud.-- A leel ol a iierlie t p«lr ol riiuee
III j by aiteuB In Iwaaiy mminalen. Ai (nr 
•'■’iinllilmry fuul.Kiar, ihe Culunel eald, 





Till' t.iUnu liis unni« 
tuM.slln Hie Kelief Cn 
llel.l, A. <1- S.4lanl«. W 
.11.1 T. H. r '
The uDejitno D, hnwerar. briDK Ukru 
up liy tbe Conledemilnn. and a Dew 
rexulalhiuon Ibe .nliiei t |i ah.nl to be 
iluowl. Theoalr»r.ide.lnwhl.ih 
nmnl ehoe ban bwii ulopud ata 
Uiu-ouf Rernuny and llaly. In 187# 
llic <toir«mis.iit of llerlrn ornniziKl a 
Alne <.tblb1U.iu. In wbirh tbe IUJIab 
model carried uD Ibe honon. Ilia 
French ariBy i« • . ' "n the old rtcioiu 
princUila, Tbe K.-lia aliua ie alxNit 
a. had ae It ran bn. Tb. niderlucuC 
Ibu iiuiiortant irtleioel niililarr ebith- 
Ingehnuldba aulfpivd lu tbe ai=;s=kk; Kyi.™rS5tK;s:i.l';2
...........
i.u a cl.iar, dark Idglit, at teiul.a, SU 
inlli-e »ruy. The lii-ai Imm lliiu lUiiie
. Il, iDillt <>r It, ,M:
mu and .'ll IbynU-r.




ll wau rmilvnl Hial tlir<irFeiiii|< I In- 
wim, Kind Keiilurky New. ami A.b- 
laiid pnperH ■>' m|iieel>el 111 inry lb> 
'ireipiliig n-«iliitli.iia 
The nieelliia tlini mjjeurned.
<ji:n. A, I'.mi'M, Kecn'ii
.
Iter ^fiewKe.
It wauaiie nflliieu' uilMTabli. cn>e. 
Iiir. nil i.ur Hrc®-|u, wiiirii may In- dh- 
em-ered wlthi.ut lire aid id a u|>y«liw> 
t,f ■.•.muuiltie- i.fi-tMnrallnii.
Aiir.ld laily. ImiM.. mid .•nmwiirii. 
i-anM- nimiv and telieii .li<- rearlinl Hie
rr£'iSKSs,KV;S'S:i.!S
JiM ie-liiiid Un>»l,l vruDiaii caciii- a 111-
'" e u'liml ular.1 ube luiuwd





-X- 3% El SI S
ItOMA-H, lltiltiia I 










AiiiriV—JtuiJd aml( *bBtupl*'liiijinlili'k, 
Willi were In have l«i|i liiiiig nn l•‘rlllny 
Hl Culimibla, Eiir tin- luunli-r <il Miller 
Itrewuler, were re|irieveil hy [|.,reninr
yinrmi-Near llri|i|iliiK M|ifliiB. a 
I'Uiid wa. welJ alm'knl ailli lUli. A 
walnut tree nverhuiig Ihe wnlrr, and 




raging e^e un the rMlewi
,1. In Induiw the peuple aluug 
imid mule lu lend the lea.1 eii- 
lieiil, UK an ra|.li1 waa Ihe 
Cliaimmi Itailruail wa.iin weiiier On- 
l.liiul Uianlhedriiiaiidwa>iiiade In< 
leiid II. mule fuciber hih> Ihe luiu 
ItleliarilMiii 
vh®-iir«ldi
week *4,wai wn 
uHiareklu........




. A.hla»d ti 
the eiiergelie 
e id aboDt W
ll. IrMlIee are leniirkaUe. the 
her. nn wiEie of IlieiM liehigaa 
imegmwiu lhal region dfilL... _.. 
with Ihe |nwi«t liraneh 8U feel fmiu Hu 
gmuiiiJ. Till, road alw> run. Ihmagli








iiriM.I in voiineH Ihbi roL...........
Nnrlnlk and Suulliweeleni, iinw Ian 
iialiiigel Na|.deuii, Wml Vlrghila-r 
whieli lia. Blno.urvrynl au rxten.l 
Inthe Tug HJver, The nlai®- idlu 
Hull l.n-i dnwii at Warlield, a village 
III Hu- old Klnyil eirtale, wliiaie mal 
nliaeeamleall well, have been wurkeil 
n an hi.lolriil mauiieruiraiiil oii .iiMW 
■long Uf..' lie wall." Thl- pm|ieny. 
oii.I.Iliig Id ai.iue9i,w«inr Wi.uKlaeree, 
• miilndhal hy Cid. Jame. A. Harrell. 




•d Deieiidwr II 
ihmugh l.iringfun
hy l'n|4. Atlen, a re|.n-~-iilu1l«'e iil Ihe 
NIeklel'IateOII ■'■>., aiidihrlt.iw id Hie:K,:r.r;.5S.r'W"ri.S''-i
laleil nt -t.ixi |>iiind. In the Miuart 
h, and Hu- luilM- rewiulilra miHiiiig 
marhig at Ihe Niagara.1 inin'liaallie 





/| 5 ’ oonatBmnantaBolloltatLQolckBe. 
— ■_ ^-a- , e T--- I«r a 2 turoa QuarantDad.








t. H. CLAWSON, I
WATCHES** CLOCKS,!
0» rth of akunk, cm
a i (Iiarlra I.ylle, a.
l r.Uhl, wlaiidi
.ailnreil w.imaii. 
I, aud Will, war
ti wa.lrle.lal 1 
k. The Jury mluiiiiH II venlU'l
Keutiary. Ttie ilefi.n.e uae 
• hnolliig wa. aivlUi-ulal.
fio.lfdefl-MreJ.dili llalluey, nf IMl 
. mill Mreel. Neapiwi. ilini very eu,h 
ijeidy uii.l under pH-uliiir rlreuue 
' lueia. He lia.l been III lot a w.a-k or 
upaid. and liiul liren wailiel in. I,v 
William Jidiuaiii, Jr. lln the 
omrulog Id Id. de.Hi he wa. fee-rig a- 
well aa |i»alldr. an 
■all at IW ilneiiw'.nl
lireakra.l, ami -wiiM.i In Ihe I.el ul 
.|ilrlm AbiHit II uVh.'k hi. leiiilier 
went lu Ida oaim and fiiunil liliii Ivliig 
•load on 'ha Hiaa-. Ra|ulml'. I-. llm m 
anaii wae nutinnl. aud held an hii|U,ei. 
A|awl-inulleoi wa.iwdered, wlileh wa> 
tnadr ll} Dr, Julinwru. .ad.ir.1 hy Dr. 
Charlea T. Pliylhlaii. They n'|.irl.el 
UiatileBlh wa.eaiiwd by j.araly.i. ul 
the heart fmin dmpay, The jury re- 
I a verdUK lu aiamrdauiv wilh
.|a..... Twulhllei.m.id Mr. lilek-
_____ inief, reidilliig In Ihe U|ii»T (..r-




tile |»lnl .d II .IriH'k 
iil-|ii|w. killing him hi-
-Wm. Wllty.B farmer liv 
ille>rrnni HM|,kll>-vllle, m ■ 
,Ully killeil hiiii.elf. He heani 
•lue uul ulmul hi- inni erH>. and 
ig III. gun Blurleil mil In lllve.H 
.. IMI .llmwil mi Hie .leel u|am hi. 
Immi and tell, Ihe l»lnuier id Hie pin 
alrlklug the eilge id the |»nli and 
eaibdng Ihe hiid t.i la- llreil 











DMT anil finlDf mtSBlaielD Drier.
W.J.LYKINS&CO.
Coimnission Merchants,
FLOUR, BRAIN AND PRODUCE.
nn. II W,-.t Kennaagt..




S. R. Cor. Paarl iui4 Syotmoi a Sta..





lactorY lor the makliis n| "p 
•hD«.<-




ady, aud helpe.1 Iho hlnudo Wmy U> 
vTry kludjiHilleinan," lAid 
Ihe Huuilalawuly. lhaull pan la.
aHInU and pmtil nuly K.tm."
A. the.ildliuly lonki.l 1u>-k llwm wae 
a gleam id Irluiupli uii hit.^rewnro 
(ace. Then-vense waa l•eB,uH(ul.
AlnTtWeT
"TYu>lJMuai''ll"laiile over Hien-, 
Wluinuleni llpM'rvanl. niemi hi a Imiii 
Onlee, whn iill-hi-i lln* .llnliia jiwny 
fruni hhii aud lunm ii|> hi. inw.* and 
may. ha want, wmialhtiig III In !•«.•• 
"Hele Millie IgiinranI, l•■>ln'1*JllHl iiiiiu. 
will, wi.hia ■.■■•Ide In Hiluk he I. annim
IbceunJiHoii. laid dnim 1i) the Swiw 
•unpont.iiR.I henHiirnilrd IbalturlBe
--------"Ing dele, I. In |..,l ge>r Ihe In-
lee of Hie medir.l furiiliy wae 
iiuiln a. mneh In blame ei tin* Ignoranee 
of the .bm-makliig fraJrrnlly- 
Ilr.-lager, the great Hernun aulborUy
lhh'in‘ll^*iu”eril!£^c‘d-hlH^^^^^ 
made. The Iraiher in mdinary uw, he
reni.l. In-leadid lantinl nml blai'h. 
eiii'd leall.iT. he a.adil have wmd. fell, 
anil alaive a'l ihvrrklB. IH all lhe« he 
Bbiiwed .lariinea., ••which ai.p.--irrJ
Almr a iliw-uwlnn nn He i-aine ot i 
(e,-l. Dr. Vallhi. nt l-ari-, mlmlllail i:
In Kmiii-e.linee for ih. ni.id pan arc 
,lomin>hl^ h:iil. wd Hw^ fei*m,r their
rile -lea.-, wnrn hy V.rtfant — —
,'Vrr, n il i|uiluMi c i, ra y in ■
:lu>-it w.ini liy i'lirl-leng"-. w 
•eeni- In I- In 10 ike Ih.'T I.el 
In .haiwtheb-a.I-id hn-a.«.
............... ... ........ I. i..-'......
ilhee iej.g ihiir wir.e .llpien
Wby lie Public­
'll,. yi.u Hie edllnr." he aakeil a« he 
ilkeil .Inwly lln In ••or -•uelUHi laWe 
aa We Were' idk'l>>»> » >>ruv>-
I Virginia, i|mkeiAllhnughihl.wel IhelliirnlngSiirlng 
.ill.ytleiirgekVa.Iil 
Ihe lluw mahea nil
id gae Ihmughnni Hull M*i*Hmi. 11d.
?i:;u«TX'l',?'dl:i'i:n.'';:r*,'.'.;riri'.:'i:
lint half Ihe wrallh In platii alRhl. 
ilmig Hu- 111.......lain .Ide aluva high
ire Ikd, u> Jail he gid Imne fmin Ihe eller.
. ......... ....... .......iLii.rs.i-an^'iars.rs
______ __________ ______________  he dellnl Ihe i.lfl.vr.. He nulv gav.
... large i|uaiiHHm, Hie blacK hand u]> at laal by Hie ]vrmua.luu uf frlenil.
I ore iwednmlnalliig. Tbnr arcBul 
yel all Iheiialiiral riche.. rkonr-Umlier.
.11 Ilia hani wnnlm nail WelK and va- 
rtellrauf muldhigaaiid. are^^^U l|e
ihica, and I
ftlng. fur II
diip.m lael w 







hy J. II. l-rawfiiid, aae ileMmyeit hv 
in*, with Ita Diuuail.. Mr. IYawfi.nl 
VI. w*verrly huriie.1 while
ih alek ....... fn.ui
.miln. Lea, almUl WlHl hn III-
'wiranre- Tlie nriglu id the lire wa. 
ai-cldrulal.
rrunt-Him. \V
.............. . uf l.iuea.ier. ... .......
very iu*ar twlng eerhiimly |.i|aaieil by 
taking a large |.,Hihi nf |a*arllue. a 
waaliihg cnmi.iuiiil, by nilslake fur 
rrhanl ulla. He 1. i|Ulle III, 






II I- . .a..** Ml lA. aanrUit .Vaa- na.J 1- 





Frulia and Vagatablaa In aaaaen.



















III--IIUI llie.lar ,rf Ih. le.al will rmn. .. i





..Ov.per M banailegMIilllwfr 
H.laai, .lul Ban. readr ml. Inr
.T. Huk lM.lMegMenl W.
Popular Price, <2.00 pe^ V4y* 
OAKES & LODWICK.
riiontiBTuim.
Bi'l. In Hlul Bimioer. 




inminy until Iw IT .niim Rui.'ie*I INI plain how aud left Ihe liuniliro Ing 
1. and CHUB III lowii
•e bo 1. a fuol, my enn.”
iinl lln .
Im»1 week a narly id L'lDrlunatl men, 
■gllii-iii K. i*'. Ib-undnrf, II. I-
........... ...examined
........m.iim-1-e, and iiu ilnubi iii nrgan-
:lxatii>ii will .hnrlly Iw eel on fool lu 
bring Hii-iu hilnllict'InrliihaU niarkel. 
-It. H.S. iiinueiiiiiell Kveuiug I'wil. 
Walt a LlMIp.
I.Ue, r,w lyiyean, 
.iiualiimhS i>y llaudr 1‘axnii ... . Ai
:,i:‘.eirf";i.iL“?rM:Mhi'ro^
J, J. ...................... Aiidrn.ui stewiirl,
Iml dhl nnl .uc ei.l In relieving edlier
VVmiuiu. arre.le.1 u m.ii f-.r the nf
renae, Hr pi> 
WmielD.. niul
■in y-ir l“pi'r. 
I.ave «iiy ex|.*rieiany wrlllii’ help
iu'ihruS:.’'"'
••Wall. >■
My win, you have, 
diillin In luer>l. ^’i4i are eraxy hi buy 
.(■x-ka, nr In .pm-ulale In wheat nr cut- 
Hill, aud ymir iley. mid uiglil. are full
It..'’'j''Tlmi1d‘didii'l*i
I.I .lari wlHi, aud ic 
nwn. eleven Slalea. VainlirblU iinly
lind I..... . where ymi have lliu.i.
.and., ami yel he nwii. eleven nf the 
imlier Hull*, null a hiii-k limra* wbleh
dt,ca.’T;.K;^,«s“.Vr!r
ami Ibaewll Run* van hiveullug Hie
N. Y., ou Hie llh Hud. He liwl 
fur a iiimil«*r uf ye.r. iiuariemn
'hi. i-reilll HI Hichnlel where h 
.laying
tK'Ts.'S’ls::; ™ ..n'sS-Kjaoc’Hi.ir i.si;
Ihlnk idliiTrallng In
..e m. ...............«... -..........-— ..................................... .
1... lel the galley fail aud pird the whole 










■fld .r... w. W..II r5,sai"is,sr.
S:SSpL?.'S:«j£
Udl f..r II. C. lecaa*. u 
ri.ra niB.lv, vliem hr WM, .laeB lamlvt. 
IW. W.M. FlUaUerniwvUallm ,i.a.,ii-mmsmsm
..
'Yea. alio died ywlenlny.”
‘It la Hie way nf 'lie wurlil. We 
rx all die aninedBy,.n'! Ihe old lady
wan welt .............. . In yeara. She tell
. laat will aud hutaiucul, cl emi 
. have nmlendnnd Dial nhe wan i 
wealthy."
■'Oh.y.wiabe left a will and Ic
"jftlir.
Vnur nnine wa. m,*tillnne 
•'Yiw."Ub replli.l, aud 
gnu tu nlmam ilcwi^lil.
layaafavcrlleaf hen. 
-nt il, nfmnimer’ 
• Ihe l«*ar. I»- 
eheekn, '•iiiy 
I'm In have_____
"If all Hm< world were Idlii4,"i 
rUhmnn whn hwl yiMl Iwni h
KiSS'liSlti.Sl'L?
rilMUM^^VUM.
■•If 1 lied a voice like youfa," aald a 
ilackenaark lady b> her blwIUDil an he
flallerHl.
ImlMKl I wnuhln'L" 
ui^erlr uul tu
The mceder Uial emwa 
ulway. Ihe lint lu mx 
<H< wlu.-u aalrangedcg Ihe Inuilcal Kit Intn the
'““'df^Ja-iTuiehahy in 









................... ..mdey In, fa.1.
■.Im-Mi wilh au .......
aud let Hie market eelUa.
r£L-'Jsc 
""td;lAiekel-ilin|i Ilel-ih i mill Inim In • Hie iii>rki*l. U|wii I
isiKs'iE.;
L.trzictp.risTM's's;
IhinT hlnw In ymir pin In eee Ifll I*
lsS,;;i;~.pd.St,s;i:
_ leiiaii! here 
vanna*lfa. well 
Idive your - 
Uial Im
gel 111 IwluK liliii liaok agaJi 
Doo’I br.g niamt Iho ar
E. Me CAMPBELL
A.R.cfark&Co..
li.S. DIUBLE, I). D..S., _w,i,.Lf:-AbF—
DEHTTIST, GROCERS,
•A'lii-isii. KV. gg Walnut Street.












Ihrmigli Ihe hen.l 
. i leiif lady l«n.T» 
Imi'.'I.ll? Hm’-Turf Ki
........ ................. -He*. A '-"•"’•! V' ••'','1
SJa^^iada'g^/^ru^
miTker'nf iniid.vllle. wa. nmnleiiull.v
sHaqSS




l.irer un Hie mail l.ira.i 
The INinmer lield ail Im 
a venlici of deiiHi from
1 Ihe imr lu 
dli.l llien*.
,| liail lierli n
SE
'll l'‘c Ilmlirfro 'dri'i'iJy u?Hii*
ateil lliram Adai 
- w lenn ' '
X/feker-TilP deputy alierilT
rd"«ii‘^‘. :;rii:.uS n
Adam., wlii t nf I
;:"?..iX.r;‘iiir’■'n'tl^^.rei^M.ig.'rd.m.dH:-'.-: 
Adame I* atxxunl nf aleallug a li.-ra,*
Tbe prhioiien Were lakeu In Ig-mher
raunlyftir tHal.
nuwe-Ibihert MeC’mrklln, uf 
ly, rviiurli having klHvil a lal 
Illy llial lia.1 In her ■duuiiu 
nf vmir annealnm. A grewl aiieeeliw ilcublptiund lull uf elglil penny rem-e“S-;7.iraEvr';s
J. LEE FER0D80N, HXFxrj^«a«.
.4.(loi>iir>,vntl^nw. 3 T^TTCT,T ■«=>
. ,.-'V.'‘.-!:ri.,a. Shipley, Crane & Co.,
SiltMgSi BOOTS & SHOES
I-'OXl |*<A.I.1S. B«ti. Caps ^Stixw Goods.
Houses iiiid Lots
POWELL & SON,------ -
FfRE-rRMS.
M. M. REDWING, 
ittoney ana Connselor at Law,
« ... .... .




THE PERUVIAN ANTIDOTE 1 —witb—
iShipley, Noover * Co., 
Opium and Morphia! “
..rn.vLY mw-ov.sKn. j JRY GOODS, NOTIONS. Ac..
It in AlMUlIntelj laDillible. »<-. in.ad la, >mi nrii-rnKt.T,







STS' 475 Acres of Laud




THDKSDAY. MARCH 13. ISM ,
iiiili
Iirh'iii."l aiKifl
.". p-'"'"' ."""a'"!.' llll
luu lo ArluuuM Itaa
iiU iu>0 U«II n*>ia fof < -paeiu
















o also offer s fino oanortmont of Hrst-ol
iiSSii e,lr..I.I,el-......
ur word turn. WU IS do. ORGANS!^*
s.nd l'» Brsl-rl-
1 ap|,n«lallc»> or .lie
nod IM.nKtrisl uuei 
not hsee -■ liol li'- la




WbeieMile «■<! Krtall Deslen.
’ Nos. 46 and 48 Fountain Sguare.CinciDnati,
BE«TON'S.IS;i,li^S
:S“sSf!£"'!








KokahM Line to Chicaga
K'=,E"-'""-^------
‘Wlut^WiU BMomerf ^pt-
l-an. oliirl.or. rreeui iiS










m €•■■« ■ Wawiber.
miamiattuliuauGD.




























,";h.n’:-yMM.el, .i.e..el, o. , ISi’,1 ■'yi:A»rIII. PPI.IPII I.....I ly.ialil.n.i’J'Ll-lK'"’
.. ............- - n-um-.^i^'
■I'*’""'""'-"' ici'i'HteSriVHvHr
— ♦—---------------- lOfxl n.ipn. tV.pti.riT.-p ppp InFTM In lli..n|p;
■lion tionaiy. ri.sii'^i'tiiriidT.'i'.S'jp^s’irpruSSi
—Hliiili Xr. H. H. CIIRIHTOPIIKC ;I'SlliiL'-
-I^^loy.liuln II
i^gS:ggi 'V'-sIsskl.,^.....
painiu with Ui. BPinoyieBeB parenluj till.
r,.a”'}.!?ss7fi.:;S2Srn^-
s™Ss
r;:;-, l .iS,=a;;;.t‘;.=i~—' ■"
•■i- i Aei.p^I.em.r.
___
iiiinv'PiBiil litiwi ol f.111., pumuSMd In Ui.
SMSSSS— 
iesSS'SKS™™
Tim ArtUuid Binla.lpyani Uarliln. >ino|- 
ap. .IMiiB onnr WOPB lop 111. NciploB Ipon
§r iSS %."caT^?isl
liTniB an M”‘’«cnK H«in'dc7»nS^Jl
l'r.y,:p'r,t';.:R.'l.*p’^d”i5:n'^3.";;p'Ti?;
n.ll maplilm  ̂at III. Norton,m.1, on. urlBtl*
■ ■‘n^i‘;p?y;'i7"’-"’'“'"‘
mliiiii mill BDd n.ll r.Mury at. lo no
lANKV stlKK. “'tfalYT... ..n.ea.i.n
KsSS..___ ____
.iBiiiy inhniiuiii.,.nmnB whom .p. . i.ir 








or. run l,y ihoU.B M.R> mini
I Cinoinnati to St Louis,
iyrzir,'::.;"-'
SHORTEST AND QUICKEST,








“ ; nl.E"llll' 'll. Ki
ily71'i,';'Si!*.',i?p-^
tV;;ii‘,^iu.B.nn.«
■. "nK" "" ’■
'S~'r|SS=,SSr:“






111!,.I II lb- ItepaMIMI.. of “
i.IS7Jn’ir“,i:iyyi
■CS’.d' ’̂i'Soi, iisSIf- L-SiSlirdiJZ?
ilnrr,unil.yo.lini,l^v BOMdo^, Ipul 
llann. laium. boI tuSly liiirt In 1h. mliu.







Jainp.l'll.B IIUBOII. b, worB on hb, nm. 
w.n n. If rm rnnint IMMInim. Tli.t I" oliBtSHSSsssr''
Drtnweed.
i3;yi.r.;riS%''.«ysr.r“'*>“*“''""
Tn. Toni upiirlnni onunnTuB lllml — 















THE POl'K MVO. CO-,
SOT WBBhlnfftoii HL, tbarton. Mm.
















Sankakee & Seneca Koute.
iiiiilfi
Slmldoii Koute.
▲ro You Going Wait





2 TRAINS EACH WAY 2 
HDSTINaTON&CIStlNKATl.
TIMU XAIt
n Effect Sunday, No.
^ Tun. Umln ^^Iw.oi,- ioii.,ii
■ YBCETUlBeiBPnMil.WI.
1r. k. bliss a sons,
a^^jrotj^SLJIjafO^
tACKLOC
tlonairil..l aol rlimnin .nrd., la nmr in.B.




















ffllVll, l.orli.„y pn»,n li, |il.r «B pIma
•n.I"l',‘- i.uTiMr,^. >..„.I„. yi|ir olirt. 
rn.llnl l,i ntir nil.lrow on rr.»l|,l ol Uftimnl.
■ ■ KteWeV:-—
'i *1 î'l
biil,^,.^_iu^,^l'..rin'i,i   i“’"" ''i"i''7''imi'‘"
U,*r .PTMb bill dpnlpo li.rlne nbr lian,l ib i Up. K.rPMl Alblaroib u .tiBlBMOln. lb.
• r?i!ir “lUuK” MniMry l'"l'‘.'‘yi'*i1?VlliI I
.imrni^S ■ ■ 2“ssrasi
^a:ss::at;ia ,-SS“3H2“-.._.....
miarrmi lu.r.. . D.« niM'lnnMI, l‘■l■^pabllMn.np wflI.rnrnM 














MEALS AT ALL HOURS-
I will nUn m.B. . .pnelnlly ,,l In**''*' 
U.BN lor WnlillnB. nbd l-nnlp..









ultlirtu titit'anMucM ru vtimuAu.
J.I lAc jliMMi of l«« <V mihr did nnf






A Large and Fine Stock ol Dress Goods, Silks, Cashmeres, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
■window Slmdos and E’lactniroBi.
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
(tS- AT PRICES AS LOW AS THE LOWEST! -®«
come on with your Oa.^ Country Produce and got great bargalna-but do not com. aaklng
oredlbtorwehayeuuitlreeph.gboobaccounm.^^1^^^ ^ POWELL,
Ooriior Mrondwiiy »iid .< t
WILLIAM CLAYCAMP
GROCERY AND PKOT^ STORE
A-SHraA-TSTD
Foundry and Machine Shops,
BliaSS AHB IBOM WORKS 
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
__ jALHU. UEAIAIIMIN ALbl —
Machine Shop and Fonndry Supplies.
' Pml.«ar«. .... ANHLA.'VD. KV.
r-3S^I3STIlTa- BUO-O-IBS,-
and every Kind of Work for Mines a Specialty.
itlihentfailltwui Frail! lliiMll»ris!
COUNTRY PRODUCE OF ALL KINDS
d»ii 111, »tHi 111. i.iiBW iii.rkM iwior pnidf.wiiw-m..
HEaSTDERSON" & ruAJSTB,
Humo.it> 11, J M H. IJHU.1 lt-|i«u>.ml. and ih IaII IVoIrr. in
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.|
LAPLIN & EAJsro' po^
and Dealers in FUSE.
DOORS, SASH AND (JLASS
SCALKS.
RUBBER AND LEATHER BELTING.j —--------------
---------- 1^' Tnrk«-*ys, Chickens and Egg.s.
ariutw i A.m.i-.ii->*l>r>w»*»............................................*»ML*«D. KY-j wiim.i. i«i.w.l loeiir |A.t „r b.«iy, ft^oTCiionic.10
-■ ■ —ASHLANI) STEAM BRICK WORKS,— i ssrAsi,iBn.i. ■ - i...-
j ASHLAiiriD, JU’LIUS C. MILLER,
TINWARE AND STOVES.
■p) 'O "O T STOVE REPAIRS OP EVERY MAKE A SPEOIALTY.
K U IJ Iv i ^ -IsSiSHHsSS
tPESS SOUCITEP ASP PEOMPTUT HLLE0.
M. O KELLY,
eerner Fourth and Carter Siraala.
i]3EgS.«!S58;AB»s.saai
X^x-oaCi oa xod OoocXa.
j^".rn‘r;i‘.;»'.‘ii-! john b. powell,
i. W. HOUSE.
■W"- H- B A. G- Xj ES Y,
irKAI.RK IX




THE OHRAPBST FAMILY SUPPLY HOUSE IW THE CITY I 
ueaua •Bi.ivKacB rB»ir.»r« ii«*uK.
tnnirr nt GrM-mii. Arriiuo and E Htfwl. A ■TtldTnA. KT*.
"ISJ-vS’fT.S.i'r"”’"’ I JULIUS C. MILLER Ashland, Ky.
R. BA.TJLAOA.R.TE3IT,
— AOENT OF —
D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.,
STEUVAT k SONS, nSBEB. DECKSB BEOS,
OTHBXAFIAIVOSI.
ESTEY, SHONINGER t HAMILTON ORGANS. 
Broadway, het. Front and Greenup^___________ ASHLAND, KY.
SAY! DO YOU WANT GREAT DIG RARGAINS?
----IF VOtJ DO C3-0 TO-
rOM NEWMAN'S
__oui.iA'X' <;i.i-:AxrAJ>CK <>i' —
Hats, Dry Goods, Notions,
------------ BOOTS AND SHOES,------------
Clothing!
-^jsriD
Gents’ Furnishing Goods of all Kinds! 
TOM NEWMAN,
CAXYE7H3PVXTP A-VEI., ASHl_.d.3NrI3. KL'*'.
THE INDEPENDEXT, ASHLATO), KENTUCKY, THURSDAY, MARCH 13. 1884.





60 yeni* ol.l. A |»-l-iDnr
JiJSS";.;'*::; itrsSSSSt";:! .;:si::rr= ;;:x^
rl. «’ir» kill..l ... .lUlicfl .aU-mW mIh..! hear Iti-lmi. aica ; m.«r. oy-,m. u>„.|, iH.it-1 »p 




A icnMlr lUI na dnuur Um tana t4 
tWa. UBktc d?**'n. tcmuUUs'ntr. i
ill ....Jilif
Buptepn Ktuntllj R«Uw.y;i*23|S
- ! “ ll" *1" " ...............<'!ssmSSSS.,.
■ ■-i.II,- .ll«irr..l, »..d llirri UllliHl liliu-
-if..............('hf- Imh^r. .imrly
klll..<l (-.■mt-k.y. Ilri'iinij ..r lUi- 
iHI.ill. Iii~.i..- A.yliiii., will, u 
..v.r n irlllick' Ikilli
Time Table. No. a 6.





s-5'ss I sS,« sSESS




u. ..ilirK-KHi Iti Indlinofnlh. »r ' '
Disfiguring iAslltalWMfM Etrii
, HUMORS, i '
' tures, Humii- :
lating ■
^ tion8,8ucba»
m, wo. niivl................................ —
A JiorM-Biiil l.uuKy. n
triiro.1 lo fiiiir yrnni In tlik SIaio ir*** * *
f.^nulory............At J.r.tidon. tl„ I>«v.d ; "
W.Kdri.ltfr, .-..lor-Hl, III W»l J»l1rr*..i, “ 
»*A> Nriilriiwl 1.1 tlirr., yror, In llio > 
ii..|.IC.Hilliiry fi.r plrkl.iall.e ]«-kM 
Wu. Mmd Ib (IioI vlllni^'. ; ,
igr.,;SiseESiiE:SSSSs ‘
Mkl.„ dWtrau. IliUl.BliiMlWIilMriwI 
AVKWlo <l«nilln« Umwn. niiillM'r ..f 
Arli-miH W>ril. aii.l «lnillnr ■ni.iiinb. 
■|< Kll l>iirklii> •ml Jcrli Hmim.-
Xtn. Hlapiploii RmUirttnia. ■>! I,im 
iwwilly I«m,u«i1Ii.hI taoi.lom 
I'.1|N-. Inivl.ii; hiT rolukHu tn ,
Lawreace CMuty.
IIKAO liy l-MKIHIKKK.












**“*•"' ®“‘**‘*^ ^ AOTBB, I CARTER MEPiriRE CO . S»*r '.
A ilbiiiaii-li fniiB Zniimvillr, O., u)-< ................................. ............. ................................... ....
I "IrSt™',—... .
te'S'a'g.as-iiiaisa.'iir' £■;;
wiilrd ntv.' rrr> onil imJ.Trt till' „t e»uiUorfrlli.-ni, WAo l•ullVl.!Irl ufMdl- _______Ji;s,;r:;;,g' afiap '“'iJrri
|ll|M|il III
•r«o*iipii"riilrrJ.I Dip n-l.lMipp bI JIi». ' {''i,‘.',''’ilir« irf iiie nid»thi
IWiii., .HI Siiulli Ablnma »lrp<d. .mi-1 |,h-i, rlnw.1 by tlu- .l.prill, l.Inlilllllf-
■■•lulii-il Bii.l Nil-i.llii-f jir.-imi.ti'.l a i-l-I s'-.,i.«i; Jlfi.nwi...............At I.llll.-
ml III Hu- loiiy* lii'j.il. kl,.' iMiTPn-.l : iVk-K, Ark., IbPi. A K.-lM-bi-r. I,iir<l-
Turry wo- Iwuml c.rrr to i-mrl fur i |„,„i .....A .■•.-.-liil Irmi lloHi, X. Y.,- 
•irolluK all iiv.-ri'iiul Imm hi-l-ll■•ln- anii.iuiirr-Hi., ralliin-of A. R Ili.wrII 
' - Aaniii Kliivi-ly-  ̂.. A lliyparuld....................... ..................................................................
tSDeliiDail lur-u-alli>|t S-urorenli
- l!.il|«d» ana:i 
Iluirliiii uiii»ua]lyl-ilil. I, 
rl Hi ri il.U'iiorurAIn .
h arr ' '
W), Jiilui HluvbPf, till- i.lilmt ihy IK—I- PE-RU-NAI MUS:
“?"'SsS-E:iS;:i
jiK'SirinsistiS
II. .ay bmrt. n
miUl'»v-»jirhim-. Prior: (VTlc t 
j(a~iL>»JT,^«JOi Miij^, a^BI
I..—.o.i'i'.:is;)£;T?ra‘.’' i:; -.ir.ir’";.'-:. rViS^-cr.ViKr.T'ss.*.:!
liu'^imkimwli-lit.-i hi- giiiir.
... ................ l.b . ...
----------- ...B fBUI AtvMPBim KiioeliJlt.,«ri;S";"K;aas;;:,S'r:ls
»d-A B«aucirul Farm O 
- 04r»CrM.
4Ut—A FToo Family BmIdaocA
SSI .iri-'Vitiuhnl.
Otb-Farma Bud UlnerBl Laada.
Ibiyd —d l .nrr nuoim 
.u.l III tl.i- III..I .laijitf III
out—Lota Id Aahlood, KootnokF,
JOHN H., ZEI6LER>S
New Store,
KINK ri-lA.--. (•ciKI-’Kt>, KLOt'lt^
«?W
ly eni-liml by a rDlling !.«...........J. , y|«,ii
•liii-y, •taomuakor, fi-ll <lnwu bain lo liri- liaiirlMiiiBi. 
iliiiuu-, tK-,r'ulUT.-l. ('Ii..'luiiall, ' b.iuii.i.hI ill Hi., r
I i;S ■
I lit,., Slirrill KiHiau<-r iiu.l a ),iit(y ,d I’aul S|i»iiza. Ik-m-iaiul I'lH-ly. Ha- 
fr.ri.,1. ivi-iil dm-r -Ii.lklhg. A y.mi.g Him- iiirii wliu murdiirt.1 c;..u..i V..i.
I nu.i mW,-,k Ih.-SlimlTI.-r ..................... .... l’n->l.l.<iil ul lb., CHirl .,f
..................................rpprlrv
21, Tlip-MiCen.-r nf .l«ilt, 
-rt IVulI Uu> Wu vuniiuulr.1
Rmiiev.tbflSir"''*’'
h.r|.llBl m riimar
siiiiipaasgggsS Chattaroi Railway;XIMId XAUXol::. I*
-------MAJF AXaXFF -
Thrrp oraa a 
I war wirkIi 
arkrllii- prii.-r-dowi
MeMf.
nar Inwn, and 
. tnr wliPu Ilf
Sweet W orm Powders
Sweet Worm Powders.
m—pl_i.io!,i-.raiviiUlun> oiu unuoiu- 
.l  ̂ual.il iMIUnlulN H.llilr-i, >ir -u-cd
SweetWormPowders
aiKigjgS-dSETfe Ht.n I Kn, 41 I Mm-orrlvam-aakl ri-r i-vrry iirlm*. and advartbvil
Sweet Worm Powders.
SweetWormPowders
Tbry lui-B I—-n nu <ao morl' > »ir llli-ni 
ymn BB.I UOV--IVOJ- al—a -all-rnctluu ill
GOlDgiisissls=^i
--------- ----------- nriSrW^;^m
.................- -............................. ........ -ur^ik Hut
Him- i-liildn-ii ... .qurw lln.u'ii, u^eil | (|llrlravf.. fl lr- H .i 
2.'i, wu- (iiunij lU-iiil III Jiirib. 
kiln. Uolliiu.iri-. Hu wmitlo 
m ami roll.-l uvrr Ini 
; Hu l.uriu-lm a .-r|.|i.
i-l l.y I. l>i
1. I. rfi.iui’- l.ni-lifi 
wn- i.artially tin
I Iilirn llislilandi-r. a |.rniiUii.-ol i^ihlpr 





, Ip—. »l.'>,ii<b: fully lii-uml...............'Hie
kiln ' Uiamlral wiirka ol Ikiwurr A Wrlsl.t. 
Hu- Hru. man. 01 llillailulpliia.UiabrKisturUi.- 
....Three kiml In Hu: cmrolry. were rlmri.yi-l by 
lire. Tliv W will exu.-.-! >i|,ini,M-i. . 
At Meiii|ibi-. Teiiii., n nn liuriii-l A. J. 
-Vleaiin A ('ll.’* cun and auiiuunlHnii 
•lore. I/—, &U,IMI; liiauruuc, (I-,- 
■M.......Tile riiliiii Idn k iiiiil iwu ml-
iirliiHiic Imia.-. i.r Jaine- and Jiihii 



















:v.'ffi.iiriyinrti.il’. bBamht'I-i lirm!”'.i 
ll.ilal.'lii uiltk- fur bn-«lluc




uuri—.........Iblilimiri- lliliik- uf Imu-
Inc lUelUcliniuml A Haiivlllu llallru.d
•• ----------- ----------------------------------'■iri'ifUf
r> III Kulll







•S-I.I--I ... A wl.l'.w lailv.
. ... Ilr.-ik-.-aldU.lH- w.irili I.......................
1 ('bli-a^!!* ‘.rirrl-vl-nl b‘« InJjVelifirc
I Hie uiiy In .-<-B|ie jmylnc a eenlli-l nl
nl.e wenl llllii 
iir.Hl.1m will die .. 
i.acLHl nil yeans ...nM;;',;,-:*
' 'uiiiilu \VIU.'II
I'lrc.-ry........... ^ I). \V. I’rjil lia- I>h-ii art
^!''>ii' fmni'lliu MulNrtii"' '.T-> -d,‘ n.m H 'nriiilrk Hare—ter5 i;S':'s,:J,ss:ss;,i';K™:
iki- I |il-y III Ik-EC' A llulml. brce inmmliic 
-lure. .If All yimiiy Ciiy. l-a., wa. 
Oai«lil luHii- luiluf remnrlncvaJfiaUr 
-Ilka and lai-aa Rmii Hie -lure aml-ar.










bed ft.r a l.in« lime, bul 11,4 IbM 
Uiiolbadula^-d. rrawHwU.auia-
JCeil tn ocaiie Icnoi tbuo 
wliereabani- ar« uukiin
lye iiu.nH 
'-:,lii,-..f ai-.ui fl.k—i. wbli'li wen- l.lrii- 
ilil.-l l.y Hie linn ..Maitm (i. Vmiilleui, 
I'r.-m-iir.-r of Uuniit-ri.imty, *0.. ba-
s:i;s:
...A brklKi- on Hie tiranil__ _Kn-I. Ki.-libr i- (l f  
I'niiik Ibillway In (.'anada bnike iluwii 
• lillu a frrlRbt train wa.|^u|{ over
in-iieral o-erutianillae into tlia rtekr.
ir;"""^iV^.:n,r'.i'fTn:.':!!:!;
. ,111111}, o.. aKe,|‘)UyuiirH, wa-. -irurk 
l.y ,.-,ull,.|.,iiiid iniln.,11 IlmH . A. A
■ iUllroad. at> 
■Iniilly klll.-J.
drunk .............IVn
llurllhciiiii unit III- WM ’eeidi-nii} o frelBbl Irelun .m Hie
i‘n‘inil%lii)™'i? IlIT 
ablly^n-
Mm. llabiHHdi Hancock, lilcMy ri-- 
»|ie.-l..l and the wife of a weafiby for. 
iiier llriiig M-rrii lailea wot ufMuncle.
inehl 1- anlciinl a. Hie «-al]-e.
Klein, -eiilur id Urn lltm ..I
.................. ... Kl. I—ib. Miiclile>l by
.I1I..UIIK blm«ll lliniugli Hie lieaif.
■biieil
nem maoacer of Hie Xurtliwteieni 
Ijve Rtu-k J.mrnal, oommiticil -ulcldu
(H,iiiiiillle.l -ulelile by Hlu-rtlnc Idcnnell
SS&SaaS
aeUima . .\Vm. Hlark,a farmer, re-ld- 
luK fiiui mUrnwHiUi ul Waliwli. lud., 
wMtouoddmillabud. Itcwaaabnui
1*aM-liidl -IreeL-  iNIriii
■<»e luMTmi
. l).illie.-f, .If IVrry.X. V.. 
atlb.,iuieol'.%aiiilMnu•Hril reei-nlly  llie ace l'.i-Aaii.lMr 
Mary I-rl.-e, nl her lionie In Janie 
liiwii. X. V.. aged til ..flun. Sehrami.. 
I- ili-ad at I'arK l-'ram-e, acr-l U-*., Hu 
wrvi.l with un-at ill-lliirllon in llie 
rreiit-b army, fnim Hie Inllle of Ann- 
li-rlUx Hmiiigli nil Hie war-..I Kmiin*.
iWyear-oface,XaimliH.n iK-furu be wa« 21 r-of a, 
aort aid—lurnlly n—- In lieiilenn 
m-imrul..........Mr>.iiiiiu1imiy.IlviiiKii<-
l/mirwoiKl, lii.l., died -uililenly, ac.-l 
■oiyi-ar. ... Mr-. IVi.y Imwh. iI.ihI In 
U.e STIb year nf lier ace at Iudlami|.i- 
II- la-t week. She lind fnmu-lly Imell 
■ —ream In Hie Unilly of Hie line 
••• 'en S. Ureal, of l-arl», Ky.. and
ihI .................. unlit lliey
>d at Hie yearn nf nratiirily.
An Editor IntCfTlewed.
•'See here. Mr. b'JIlur.’’ Mid aa Irate 
■ liew-|ia|.
Ii i , Hkll o ,”H
:i. iHimlnc inl.i Hie uiirl 
Ctlied.mroiwn.'bwelior. 
lean lillle u M>
(ell you wlial It It."
■W«U, dna'l talk y.Hiticw oO, laii 
I III., wlial you mean l.y Ibb refer- 
i-eto my late liiubandr'
'Ah, Djadain, lliu gi—I '
111 dle.1 only VMlerdny'.'" kiml Nml
be Mine* one; you'didn't tliliik I 
idaiiHuc one alter eaeb mall, .11.1
^^ilunlly Hial, madam, bul wlial do
’■'Stv"£.:lS’.hbp<unmtb,..beob...
nary wbon- you my ‘lie waa .Hin-lcm-dre iai . ne,
■axed liitaBtly at the word*. "I Imc 
y.Hir panloii, mailum: it ahniild have 
iwen a "w-Hoc plan-; and II y..u will 
enim- down l„ Hie nlllee II,i. anerii.-,ii 
you nil. bnvellie—al|.ol anv Infernal 
u.im^udlor in tliu ..Rki-, nn.l 1 will tear
Mrlla-r
SirndiJ ffss:-1 and KOt ibeauol|.,—
Woinrii an Koran Tmdcra.
hu-arl^''MkniV.'HrowTflbe vlriN^
but at Hie time I waawent lip to KJeliford In buy a I.or—, I follnil II all Hglll,   Hiii  
ikliig a ira.lr will. Hu- man wjm
how wnul.l the ,r cblldrao get in
-----------d, -he would like I., .m—: ,„ey
w.aildn't liavelheb.ime IneanwHH'i'i-
till wlil|i, liut be merely tunMil amiiml 
uw.- le-ull. Ttien I liH him a Illlle
“a“le^”m^wlmtXyll.‘‘'lbbkl^•d'ld? 
Tile fael waa, you aee, Ibal luine badHi » I 
never Iwen bllehod|,lngle iMlbra In
riaiilreii wciulil bare to walk to •rlinil.
aliarii cine!"—BurllaginiiII. •>!. waa 
Vl.| Free I
Cllaacnw Til Svrsu.-.i's
uiaalhooder. Take every nickel
i«"if'p«pbdouX31
nat BII.I Ilia neat ofcao'Urt- ^oat the out 1.1 yoarc
S'HsiBS'i:;;"
leave your'bHca _ . 
yiHir lawyer- aniue fal
mm.-
ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS.






N«. O Vlae HIrrot. (TVC'IRINATI. O.
O. F. 1ShA.I1.TE3IL.Ij,
Dealer in Watches, Clocks, Jewelry,
AND MUSICAL INSTRUMENTS.
w'.kllllSsTl'-Ir'"''" Walrtu.. ttnelu and Jrw.liT. aa-l all wort
ALL GOODS SOLD EySBATED FBEE OF CBARGE
TUIIK ON l.IlKKSlHi AVKSHK. ..I-IVeHTK IHK CUKT-omvB, ABIItolXII.
TUB JlAltU-WOKKINO MAN.
itKlVK-ensluifd , 
Ic tuul he hiul a
He faruni l!i:it ax years italics on the 'a-asic 
greater than in ymnli. wJiib the re|>.ir ofii k. U—
HcIxx^neweak.dcMiiaii.-d nu-n-tms.^^ He TejrartJcd
the fijuie with dre.ul,;ind Mid he had worked him.-u.-if into .ar ’^'
IX not taken lo the cemrt  ̂at aU.' I.uicnct of that, a good 
Ti's Iron Bitters. ■Wend hniiiKht liiin some Brotm'  Ir
He U.f’aii to pick up.-irer^li. 1 
Iron Billns enriched liix bilin^' blood 
o tiuit hbq> big diiLCStive oreanx s  
|00(L dlost beariliy does
Tliat wax what he wanted. Brown’s 
xl and put new life into him. ’ It toned 
ourisli him and do him
-'S. CA.S E B OLT ,«




XT aw IDES H. T KL F: nmmrm^s
Fon A um ntor
— -vxmxT —
J~. X3I_
LIVERY, SALE & FEED STABLE,
Greennp Aveirae. next door to Post Offlee. 
ASSIiAJSTD, : : : : : kY.
And wbeii be adrertianl agaio, bla 
rivala .lBiupe.1 and birr. In arm fnlka 
ruiili Willi miglil iinil mala Ui ualmnlie
le Ibey nt lu wdltudr 
..t.m. win, Ibal man I- 
r-li—I and raknl the >1AMp'
H.'ln*"
And wlien be raked tlieabM-ki-la in, 
ami MW III- fnriimu ri.liig, be In ' 
ici—lly liil uf tin unit ke|X on mlv 
. pArlMlayagenemu.euni he'd
und lie........... full idaln, lliu




... ...............her -1............ ...
Umf Kiln flnlt.
ineetliic iiiK-iii-l tin- |in 
eti Ibal Hie fullnwing





bide III lie imcket.
lie fence i 
illllu- Inal out
“All luiurwWBMu • 
-aluuUudanuiibniir' 
“He man liideMan 







' ".’all, Jadgr. I«houbl «ay 
11- very vP ‘Jimwi I ivid In verbal eserolM, 
but wimn It i-floie- lo (wranasl aiUiaB- 
mrut, h« balii'l eager far Iba aonhot.”
^ ^Iten^raniHaon^wiiinanlaHCgedvery 
•elrlniii that n wnninn'. ninidtinii to to-
A V.mkera mao «y> dial Hr 
nfld. liiealJtv nay mi mui-li a 
ely mattera “Hud a lend 
Hiniit go borne Mil.T late 
Jt bat ing Hie r-ut |<ulilfa
aeuiiir^TOarwmoiee. Iieai-i
■■Hoe* your Imby kirk wbenynotry
Ibereply, ••lull I .low-ln-n I am aakM 
to put II to -leep."
"Ko. love," beaahl, "I cannot alT.wd 
loUke you elelgblng, Iwl I'll dolbe 
aexl iMl Ibbig. tkioir down tn tbe 
■tore any day ami I'll let )-ou are me
A mnlenn tbenoavi-aalil In ____ __
that amaii will lwng«Mllravaler. A 



























lie Sioilcsl smcoicte! ?[; »:•
(1 UAII.YT'tAIKNI,, I .^ ......
2
■■ ■ ■■-











Wiin Pullman Biaaping Coache-.
Louisville and Lexinsloo, 
To WASHINGTON. 
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jBDY* B*«i Attopyi by P. M.
.1 OoTsrnlBOOtlDttoOMtooiOe-
WtRREII BUCUKRiCO.AeENTE,













Stock Enllrely Mew and Fresh.
























,w.ii;.«injf. J^rliirr frmitri, Min- 
r, „uirm. .SThfr omi /t.l/rrj Ifl/pr, 
r.iJiMi, Aerminmt, rlr. 











SrEL BE. I OK
BRAIN TILE.
TCAS »ud TuEA'V.v
•r TUB UATB. Carter 4«unlj-.
“wuV. w'rni nwB Ma«i.>uii>aiiiM
UUa.H->.Vh>r,henraiM.|aauy •liana.
iu..l„ra uliv.ir ^in 














‘'Yna», hr'. Ilirrc uow." 
•‘Ill.auNl.lthc> wnuWu'i 1.1 n ilii.lc 
lire 111 Traw?"




,al bl> dochir Miiil lur'd (nt lire I'Mi- 












Prutoailor!:. Ployd Co., Ky.































(||> nul la-ldiiil tire Irani, rail up jiiur 
nlrvvra. luc-k your Imwarra liitn jmur 
l«ila, anil IraAihK rrerr ycnir li-R aliont-
•ler atlire |«.uUryl.i*«~-, rea.lva- 
Tlial y,w w.iii’I allow lire baM'Oiaiit trf 
your lr.iua.ni l.i wrur lire |uliit nil Ilia
^ w'lil L'‘wli‘irermyu>w»l*
llil't ^iHi Will la-*? IreUer fanuer than 
'"’I'liai y.iu will Hr. la-tl.r lo lUla year 




•’Nut elaL-lIylliBl, l.lll ual waa uaay
III.'. W aal, m... iiIrIiI liemn. Inin 
aham wlu>r.- a Ini <K u. writ a JHiilLin-
what each emp 
ralii.
iiiulral. but Did 
yn'u will lahe an liilemni 
chliann.'
■nial you wnii’lpaalure lliahlahwa; 
nr allow yuur Ili'Ullllinr Indu ao If yni 
nlrelp





•I'm a Knii,’ ler alaml you ou y.r liwl 
III Ihal air laixu' eawiliul, ‘Aw—Ilial 
WDUl.l not I"’ wlKhl,’ aaya III. cl«al. a;£a"i'tc..c,'!ri, ■
ti.fk, All’ I ii.’Ter reenaman *el lick
":S=n"s?»£in;
war Mill tirel HI* lh’k«l. Jeruaalci.i 
aii.l lliu’ral Jai'kw.u, Uil how thaiaon.1
ifhed lull nil........tire e
ear er aluiiu tire Jaw. > 
:|llwllhloininalHduv’l 




ll.ll.rii'tuk. him ui,wi'’n a miiiut. to
lux Ilk. a buudlc 'I. nbt <-l.dUea." 
•'Whnt did he >1.1 llrenT’
‘ Why. Ire Ji« lurue.'
IWUabn! thu aaW.IUBl n 
where Ire’.l •lueke.l dnw
lemnnail.l’ An' wv Jli
TUKMTATE.
AiIA-Tlrerenl<leiice»r Mr.Klditalm
n^w, nueend ur which lie fn.leii 
..nmol her neeh and lire nllrer tlimi 
over llre).*.|. he.lrew Ireron Chelbair, 
and die waa uuly mcucl fmin denll. 
by Hie llnirly arrlral u( a party nf ur-
Haurbo.i—Al Karla. Cily Miralial 
U.iuaaitli arrealnl bimI ■•■•.-■•iI In JaU 
Sylvealer Wllliama, ayi.uiiK and .in. 
iwrataotiararl.r—n newly lle.laad vIlU
Til!.''ymr'J^5!'l Banff In your work 
wenrins when lire mlnlilM-.-rimrt In 
all anil Hieii ell In Hie idiada Hirer 
nun. In Ire Hall.TnMiy Hu-man Uiat
sii":s:=x“=^
•nial you win clean theaire.lai 
<»• when .l.nie u.liiR them.
That you will nil lire harncaa
ii;:
Kruun-ky OnirtJ. II ap|w-. .ass,'sr.!£atifa: a„jSss:SS;S,..u.
.nrkatih-—" 
moment.He'
Tliat ynu will ■
■.■ael luur thure.
Thai van will prlu-lhe c»m|>n.l b.-sp:',s:ir.'U,rrr.rj(S
wa-h U away.
Tliat you will Veep Ihe weeda in Ifaa 
fenc. ninrer. ml down like tha prullt.
ThaMelreii j-ou an. calle.1 out In work 
nnlhar.u.l.y..u will «„ willingly and 
laluraelw.'ouieaau li.mr.1 niau.
Thai you wTin’l plant n trea and Ihra 
■I II .lie (or lark n( allenllun.,r£',K,rs.si-.sir-' 
.j’r.c. ™
That y.ni will grub nul a tree ae anno 
a> It.lieaaiiil pul annllrer In Ha place
lire next .lirii,K..f fall.
iienUdralnlnu.
-ace.......Henry J................ „
rd, 4Uarrele.l In llreir aliai.iy hi e 
aula, when Die hudaiod ili-lcr- • S 
J lo rl.l Ihia wori.l .d hi. wife by = 
ihiKlier. ii.uaaw<lliYy|>nwure.l <• aos
J. R. FOIUD, C.M. DAVIDSON & CO.,
------OstlatUburs. Ry..  ilm. wiu. w. ii. iiaau ncuo
........... 'frs tiMissioii ■ BerchMts.
is 'ihimm
11 HnllHnd'n Gold Pena.
A. H. CLAWSON,
'£ WATCHES.’* CLOCKS.
I OoDBlirniDeDUSolloltad. Quiok Re> 
tumn □uwnautnod.
9W. I'anrtb e’.. CINCINNATI. OHIO.
5S;5s»-S''tS;s;
Om.iI-i.i ,.i,aiUla.KlN.I U»>,A-I,W.H| K>.
Hull. Aa Ike train moved nir Ire flre.1,4 
nveabni.hilnll.nnc ahol alrlkinB the; «
Z'JiLi'."’ “■* I ”1 iI s =s.’-HCiS.’tS'sas
iSSSHaSi =‘
;ual oamed IUchar.1 MeiiHey, w.Te ar-|d< 
iirtted for robbing I’nlKl’nwl' ' ' ' 
lullj, near tire de|ut. and ae
ilnoar—A 






Uttme Saw daya nince Mr. Al- 
ook from hla |und 40 dra.l 
-’•rp. Mr. Caanul. ii..l .x-r- 
er they were •malhere.l uii-
irril ITIii.-licaliilengll.. 
UiffVf—Kil. I>avi..eolorad,acbnin- 
lo llilef, wan ranvieirti In Ilia Cirrull 
Oun al Camdllan uf luuea-IWMklng,
Mhjitcy & Co.. 
SAWii'MNims,
lunllenllary.
tire UlUe r<»ulb Knrk, ihia cininly. 
'riie lack on Ibe tlunr ba.l la-vn bmkeii
iilslli
wukeup and boran Urine on Hie lii- 
inidrr. Hr .liacban:e.l two •li.ae, one 
of whieb Niruck a eumib-r; tb.> nlhcr 
weni mil Ihe ihur.J^ail l.tml ki
DooraiifiiiovFranisMelGOriiir.
‘ 'id' a .1.
‘(iUlHemen'.
jiued




■n,nl vnu will pnnic when (he aap b 
uni llowliiK, and reiver lire waun.bwIUi
w mlVli-jk “rw.oi'd^"ul^ro'!^
'’Thatynu' wiil're., make a mule part- 
ur.' of llrefln-har<l.
Tlmlymiwlll cal nicir. i
TliBl you w..n’l forre your li.pa In
1S3HSB1I
liro.hyhall rlab'*' 
lux an lull n
Attomoy At XeATNT-,
JAS. O. SSMGSAaC.
BIMB/J- ITBBBffUP CO^ XT. 
KKIHT ANI> OKNAMKNTAL
T H. E3 ES S
uoiena. lliiibw M(t Ve«»< 
ubio l*iMU or»ll Ulatdw
lu tiaoir aoiuaom.
KE.VL ESTATE AOEllT.jJ











sow on a l.u[. 
lUttk •.-.verat men 
.wcliaitlnllrelnne
iiik, ,
"Wall, itrangera. I’m |>relly well llx 
e>1. Ihm’t lake no wx.rk I.. move abmg.
‘•Where are yo 
"Unwii lire nx’er." 
"W.’ know ihat. 
nm**"
.•Fnim up Hie rieei Wlrera are you
'Whal ina.le y.oi be, U.enr' 
'tVhal are.Inlug nn Ihal
rant h> had •
«.«r;-,.op.cMi..«iu.ar
••What
■ laf; Don’t you know ym
r;\K;Kr„*,7i
way. Kf I winder - - 
I ninut drowii.""tWiere b y.mt faullyT’
‘’Sflatlerwl rrlraig.”
•■Uhl your hmnw waali awayr’ ••Snrier. My wife’, back y wider ou i
lS5'S‘H
and je.y' fewer .|.a!bre’e’’bHUr?m*wl'H 
X>w yIX?.
............. ............ I. TlleUlr«Urlw..lllpl-
Jy ran away and eecaired.
ThirHUr-Al Owenainra, A.M.fInau'a 
furiibblug guuda Uuuaa haa be.u 
by an altachmenl on hb Mm
>VVfr-Neur Iwxhigton lire dewl 
body of a urge, wumau waa found In a 
dllrb by lire able .If lire hirnplke. Sire 
waa kuuwii an Anal Killy, nud wan 
•iiluawbat .leuieule.1. Her ihmlli la 
beliaved to have lieea bnnmUl alreui
alell!rJ^aiL'l;fM“liumef'lS
llila county, wan Inirmnl lani Wnlnea- 
ilay. Miwl of (h^runilnire was abo










S. E. Cor. Petri tad gyautore 8U..


























nniud Ihrtr fioeH-" pboBli.a far hrelr 
raan.ur, l.aiU uiu'' aa.l p.a-raad.llre Vlal-
",re“'re ____ I





can't td.'k II U|x’' "Fliudge. I vaea 
wx,.rc‘ mail." J.ld M.wea, "aiid 1 .tell 
y.Ki vat I’ll ilo. Y»U |«y me iw huu-
SSirrSJS"
iiSiP
ArtTMNU WNrtI IN Hrtirrii mr 
pita.
bikery which H.ry .iibr.xl-a r'-—
wlich' l-lra were a »iK-rtally—w 




Omviwi—Auderaiii Skagips of thl
ajury on wbicli were Iwu of hb bruHi.
Oerra—Al Mah-om’a hill, near 
UreenaUirg, Juliu .Man-nm, IT, aln.l 
and luManlly klllcl Awi Caiilrell, who 
Ie43. and l.-HVi-a a family. Il waaluu 
.Iruiikeii ilrliaix-b. aud I'aulrell luire.1 
hi, brvaal anil dare.1 Hie la»y lu alMad. 
Krien.b furnbhed Mar.um moBry aud 
lie liluuL
Oninf-The lL>-year.id.l ixii of 
ilarrb, Wllllanreuiwn, linajual rn 
nUnim a three muiiHui’.■uiualoa
7furri..m-Al..im. liuma, whollvr.1 
wllli III, uncle. Win. Uuckworlh, near 
Clay»vHle, waa fouu.l dead. Alreul 
uluuu’eluck Ire left hb uurle'a In go
S5S|H“
•now froxrii allir. ri.-artdia.-aw, baup 
|kwwl lu have been I Ire .-auae.
ftaberfam-TheiKiUl., achuul build 
liif al Mt. Olivet Y.aa bn-u ennverUx
lulo a gamhllngdrii..........Mnal of Ih
' Ihm of Ihuixoiiity are talking .1 
lUagtu the tVeal or elaewlrerr.
; FrulU and Vuga
J03SXT V/ITTZC,
UrraaapArr- Mwiea Hrcaalway aad U
AKHI.ANU. HV..
"'•%t’h'il i^'unibr’ aHual Hie lawyei 
for .•ll.nt,
"C..I1I feel!" came the rrejiauw... 
■•Auy rhlldreuT"
yoi| .leelde.| lluH' hi ill-lWie Uf 







limiting ifoie an dHorfrif AWfet 
All work UuAmnlaMMl.
D, 8. DIUBLE, D. D.S..
DENTIST,
E. M. CAMPBELL




Ji^ffenoa — Adam (irawfehll, while 
eoBiTog Into lanibvllle the Cane Ihm 
ruad HalunUy nlgbl, waa waylaid by 




r Murhoivltle. was bwrnrel to JeaTh 
_ .leek or IWU ugn. Her liu>laiud 
(iiHUd her llfeleaa b.ly nmr the llra- 
nlavtinu hb return lioore.ninl ahe b 
iupptwed lu have falleu III a III ao 
Ilia lira that her clelliing eangbl. 
t,ncofn-J, H
highly
I— . . Weel, aged Qfly yuara, 
reimeeleit elliun, formerly ol 
________r. died near Huahmvlllu au,|.
iiKi—...............
■lied ou the day
replied





I'fcVudfw..—Imaeir at Ith-bu.iiid witi 
.rul, dlwl laal week. An 
allowed llial H..- bullrl ba......... ..... ........ —.............. ,.........irali-U
the brain, aud II ba great wonder that 
II did Iiat pruduee liihlaul vtaath. lie-
KSr:n^u!^rrl'!ii.^kp;“^-‘vr.s
saSiHS' s
ullia. pureuila. I e.ll lOaEe I. all oI>,M loaio 
i.i.aeaBIiatacndbaiir. Aci-lvn.Hai.iuaia. 
aavaae.aw aa-'.ii.»,... re>«ril. Sow la ro
have mn.le a .livl.l..ii. Kul lber»_ 
can reaillly »rwge •h*{ |̂ ,,





i'mh''!i'i.""e."'i '.re TbwOnIr tlrlBff MtNic.
....a»
iSc’Sf-SfS
o tievrncr l  uaida oiid will
- '■tS.KS!"'' ■'
.. 1 to y.m.’’ WM
word. Ire a|.die. 
ifea./re-J.dio Thamaa, who Maud,
uuare. They weutlahbfallier'abMJee
ri!rthh!g, hul'li’htln'g'vo^.dd lre*m- 
Uirue.1 lo llielioq.e ai|.| auriaodenH 
au.l WkJ ItsU'xl 1" J«M- 
axW-Mr, W. M. llrlfliV, who live, 
iiaar Ihe Ur.-at (-n.a.li.g, wa. Bllrai’lr.1 
liy a lodea .ait.hle Ida iHHWe. like 
lha raltllbg of a eliahi. He went lo 
Ihe Ihior and .Uwx.verr.1 Ihal lire |awrh 
had l.-ell -4 ..n lire. ehahi wa. 
liMiinl iwHir l»h'h drew. Tli.- Are wa>
allily .h.n‘l
mean Ui_.-ty Ihal you’re net a redder'
..... .
_ a‘.5r:.::n"rrii::;':bw,‘rn',re'; iS!;:i;.”repii.,i i.b honor, m«
When urlaanai. ri.r-elrert .laoi.^ la.! .-hokfiig V..l.-e,"g" I.WII1. )..i ureamgsMtsaaBB
If. |K> irt- lo feel av nre wrtaliL dacssBssss:'
but II Ulual Ire r.'iiii robtwa.1 that ha 










Iowa tu vbll Hit. ixMiiily. They lu
and expnwa (iH’lllai-lTra well lili-arexl. 






Shipley, Crane & Co,
BOOTS&^HOES
Bats. Caps & Straw eoods.
ya ww« wa w% aa*^ ,
R POWELL & SON,
M. M. BBD-WriNE,
ittomej aa$ Cooualar at Uv,
THE PERUVIAN ANTIDOTE
Opium and Morphia
11 II. AbMilutpl} iNihlllble.
sss
.t:d.fly-(V4onel A.' M. Vere-h .hcl al 
hb nahlriice. hear Kli.ll.yvill.-. ol 





NO. ISO HAW STREET.
OlnolnuAtl. O.
Ctf-Sand for CiiKdogtio.
W. C. BUESTON, 
Shipley, H^er A Co., 
DAT GOODS. NOTIONS. £c.a






475 Acres of Land
